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La radiazione ultravioletta (UV) e la luce visibile ad alta energia (HEV):










Soluzioni oftalmiche per filtrare la radiazione UV:
- lenti da sole
- fotocromaticho
- materiale con addittivi
- UV coating
La radiazione UV è invisibile: l'effetto del trattamento non
è visibile in modo diretto.
Solo se si applica una colorazione si ottiene un effetto
sulla percezione cromatica o sul contrasto.
INDICi DI QUALITA'
CATEGORIA DA UNI-ISO 1836: categoria che varia da valore
0 a 4, la quale identifica la percentuale di radiazione UV che
può trasmettere la lente.
UV(n): indicazione del valore di radiazione per cui la lente è
stata "tagliata". Il numero identifica la massima lunghezza
d'onda per cui la lente è stata trattata (es. UV400).
E-SPF: eye-sun protection factor, indice che  considera







TRATTAMENTI PER LA LUCE HEV (LUCE VIOLA-BLU)
Vi sono due diverse tipi di trattamenti per la luce HEV:
- trattamenti che permettono di assorbire la radiazione HEV:l'utilizzo di
pigmenti colore giallo che modificano la trasmissione della lente. La
lente risulta giallastra se la trasmittanza HEV è ridotta.
- trattamenti che permettono di riflettere la razione HEV: multi-strato
applicato sulla superficie anteriore della lente. Questo viene studiato
in modo selettivo per agire sulla luce con lunghezza d'onda dai
435nm +/-20nm, La lente rimane essenzialmente trasparente.
Effetti:
- percezione dei colori lievemente alterata.
- riduzione della fototossicità tra il 10 e il 23%
- non sopressione della melatonina fino al 15%.
- utile per persone che utilizzano tecnologia LED, ma non per chi ha
un'occupazione legata alla percezione dei colori




















- uso di benzofenoli, cinnamati, esteri del PABA, silicati e
pigmenti minerali per fornire una colorazione idonea a una
protezione dalla radiazione UV. Le più utilizzate sono:
marrone, verde, grigia o blu/azzurra
- UNI-ISO EN 1836: le lenti da sole sono catalogate in 5
categorie
- la categoria 4 consente la protezione massima dalla
radiazione UV, ma non è adatta alla guida
- ogni lente deve ottenere la conformazione CE per essere
idonea alla vendita : identificazione del fabbricante o
distributore, numero ed anno di fabbricazione, avvertenze
per idoneità di guida, istruzioni di uso e manutenione.





































- in base il materiale della lente si utilizzano diversi elementi
fotosensibili: alogenuro di argento e/o cloruro d'argento per il
vetro, oxiozine o naftopirani per le lenti in plastica
- per le lenti in vetro i materiali vengono applicati su tutto lo
spessore della lente, lo stesso metodo è utilizzato per le lenti
organiche prodotte in massa ma si può effettuare anche un
trattamento sulla superficie anteriore della lente infrangibile
- i materiali fotosensibili cambiano conformazione assorbendo
una parte della radiazione UV e scurendo la lente
- pratici e protezione adeguata in diverse situazioni di utilizzo
- la lente per scurirsi e per divenire nuovamente chiara
necessita di tempo; in particolar modo le lenti trattate su
tutto lo spessore necessitano di più tempo per allo stato
trasparente
- non si ottiene una protezione dalla radiazione infra-rossa
- l'usura compromette l'efficacia del trattamento
TRATTAMENTO SUPERFICIALE UV COATING
- applicazione di uno strato sulla lente che assorbe la
radiazione ultravioletta grazie a fuoruri o/e ossidi
- applicato sulla superficie posteriore della lente per
evitare la riflessione della radiazione UV causata da un
trattamento anti-riflesso per la luce visibile
- la lente rimane chiara e può essere applicato su tutti i
tipi di lenti, anche quelle da sole
- protezione massima (100%) con lenti in CR39
- non sostituisce l'occhiale da sole
- l'usura compromette l'efficacia del trattamento
LENTE CON MATERIALE TRATTATO
- al materiale della lente vengono aggiunti delle sostanze durante la
produzione di massa al fine di ridurre la trasmissione della radiazione
UV
- trattamento su tutto lo spessore della lente
- la lente può rimanere chiara
- trasmissione vicina allo 0% della radiazione UV con CR39, ma non
protegge dalla riflessione causata da un trattamento anti-riflesso per la
luce visibile
- non sostituisce l'occhiale da sole












Crow Glass 84.3000 30.5000
Vetro 1.60 39.1000 0.1000
Vetro 1.70 24.6000 0.0000
Vetro 1.80 19.5000 0.0000
100nm 200nm 300nm 400nm 500nm
10-16m 10-12m 10-8m 10-3m 1m 103m
1024Hz 1020Hz 1016Hz 1011Hz 108Hz 105Hz













































Confronto della trasmissione con e senza trattamento
per luce HEV (fonte: visionease.com)
Confronto delle trasmissioni di varie
tipologie di lenti con trattamento UV o
altri (fonte: Ocean Optics)
Radiazione invisibile
